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НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКИе МеРоПРИятИя В IV КВАРтАЛе 2019 г.
2 октября 
Москва, 
РОССИЯ
образовательный цикл по программе европейского комитета по образова-
нию в анестезиологии (CEEA) в рамках VIII Международной конференции 
«Проблема безопасности в анестезиологии». Место проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: https://med.
ru/ru/plan-meropriatii
2−4 октября 
Глазго, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3rd European Congress on Thrombosis and Hemostasis. Venue: Scottish Event Campus, 
Exhibition Way, Glasgow G3 8YW, UK. URL: http://ecth2019.org/
2−5 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
X Международный форум РоСМедоБР 2019 «Инновационные обучающие техно-
логии в медицине» и VIII съезд «Росомед». Место проведения: Park Inn by Radisson 
Прибалтийская 4*, ул. Кораблестроителей, д. 14. URL: https://www.rosmedobr.ru/
2−5 октября 
Москва, 
РОССИЯ
VIII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 
медицине (РАСУдМ) с международным участием. Место проведения: МВЦ «Крокус 
Экспо», 65–66-й км МКАД. URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/rasudm-2019/
index/
3−4 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием. 
30-летие СПб центра по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными 
заболеваниями. Место проведения: отель «Парк Инн by Radisson Пулковская», пл. 
Победы, д. 1. URL: http://congress-ph.ru/event/hiv-oct-2019
3−4 октября 
Москва, 
РОССИЯ
VIII Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии». 
Место проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский универси-
тет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii
3−6 октября 
Петрозаводск, 
РОССИЯ
Конференция «Школа Зильбера: открытый форум – 2019». Место проведения: отель 
«COSMOS PETROZAVODSK», ул. Куйбышева, д. 26. URL: http://zilbersschool.ru/
4 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Заседание Российско-Германского общества анестезиологов в рамках VIII 
Международной конференции «Проблема безопасности в анестезиологии». Место 
проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), ул. 
Трубецкая, д. 8. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii
4−5 октября 
Ростов-на-Дону, 
РОССИЯ
VI Съезд хирургов юга России с международным участием, посвященный 100-
летию со дня рождения член-корреспондента РАМН, профессора П.П. Коваленко. 
Место проведения: ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, пер. Нахичеванский, д. 29. URL: http://xn--
80adctb0bamacmmgz.xn--p1ai/sezd-xirurgov-2019/
7−9 октября 
Москва, 
РОССИЯ
25-я Юбилейная Российская Гастроэнтерологическая Неделя. Место проведения: 
Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., д. 12. URL: http://www.gastro.
ru/
8−9 октября II Московский конгресс кардиологов. Место проведения: здание Правительства 
Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. URL: http://moscowcardio.ru/
9−10 октября 
Мадрид, 
ИСПАНИЯ
3rd Annual Conference on Hypertension and Cardiovascular Diseases. Организатор: 
Pulsus Group, 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor, London, United Kingdom, WC1A 2SE. 
Email: hypertension@cardiologysummit.org, URL: https://hypertension.cmesociety.com/
10−11 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Международный конгресс «Информационные технологии в медицине 2019». 
Место проведения: конгресс-центр гостиницы «Космос», пр-т Мира, д. 150. URL: https://
itmcongress.ru/itm2019/
10−12 октября 
Самара, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Российский колопроктологический форум». Место проведения: ВК «Экспо – Волга», 
ул. Мичурина, д. 23А. URL: http://akr-forum.ru/
11−12 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
XXII Национальный конгресс «тромбозы, кровоточивость и постоянное внут-
рисосудистое свертывание крови». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», 
Пироговская наб., д. 5/2. URL: http://smartpharm.ru/ 
15−18 октября 
Прага, 
ЧЕХИЯ
19th International Nutrition & Diagnostics Conference – INDC 2019. Venue: HOTEL 
DAP***, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6. URL: www.indc.cz/en/
16 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция для практикующих врачей «Функциональная 
неврология». Место проведения: конференц-зал 9-го корпуса ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2. URL: http://www.monikiweb.ru/node/3760
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16−17 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Международная конференция евразийской ассоциации кардиологов «Спорные 
и нерешенные вопросы кардиологии 2019». Место проведения: конгресс-центр 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: 
http://cardio-eur.asia/conferences/16_17_oct_2019
16−18 октября 
Хельсинки, 
ФИНЛЯНДИЯ
EuroSpine 2019. Конференция ортопедов и невропатологов. Venue: Messukeskus 
Helsinki Expo and Convention Centre, Messuaukio 1, 00521 Helsinki, Finland. URL: https://
www.eurospinemeeting.org/f130000922.html
17−18 октября 
Уфа, 
РОССИЯ
евразийский конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиоло-
гии. Место проведения: ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау», ул. Заки Валиди, 2. URL: http://
www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2019/1017/
18−20 октября 
Москва, 
РОССИЯ
XVIII Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов «Форум анестезиоло-
гов и реаниматологов России (ФАРР–2019)». Место проведения: отель «Космос», пр-т 
Мира, д. 150. URL: https://www.congressfar.ru/
19−23 октября 
Московская область, 
Долгопрудный, 
РОССИЯ
5-я Международная конференция «Гуминовые вещества и живые системы». 
Место проведения: парусный клуб «Водник», ул. Набережная, д. 24. URL: http://www.
humus.ru/hit-2019/eng/
19−23 октября 
Орландо, 
США
American Society of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA) 2019. ежегодный съезд 
американского общества анестезиологов. Venue: Orange County Convention Center, 
P.O. Box 691509, Orlando, FL 32869-1509. URL: https://www.asahq.org/annualmeeting
20−21 октября 
Прага, 
ЧЕХИЯ
V Международная научно-практическая конференция «Современная возрастная 
психология: основные направления и перспективы исследования». Организатор: 
НИЦ «Социосфера», Email: sociosphere@yandex.ru, URL: http://sociosphera.com/
conference/2019/ 
21 октября−22 ноября 
Смоленск, 
РОССИЯ
Сертификационный цикл по специальности «Бактериология». Место проведения: 
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, ул. Кирова, 
д. 46А. URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/1022/
22−23 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Школа аортальной хирургии «Мини-инвазивное хирургическое лечение 
патологии всей грудной аорты». Место проведения: ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского», Абрикосовский пер., д. 2. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii
23−24 октября 
Киров, 
РОССИЯ
Научно-практический образовательный форум «Новые лабораторно-клиничес-
кие решения, усовершенствованные и инновационные аналитические техноло-
гии как основополагающие компоненты современной лабораторной медицины» 
и специализированная выставка «Лабораторная медицина–2019». Организатор: 
РАМЛД, тел./факс: 8 (495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru, URL: http://www.ramld.ru/
vistavki/vistavka.php?id=240
23−25 октября 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
Международная конференция по наномедицине. NanoMed 2019. Venue: 
InterContinental Lisbon hotel, Rua Castilho, 149: Lisbon,1099-034, Portugal. URL: http://
www.setcor.org/conferences/NanoMed-2019
25 октября 
Москва, 
РОССИЯ
II Научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы управления 
системой крови» (Гавриловские чтения). Место проведения: ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Рублевское ш., д. 135. URL: https://racvs.ru/ 
25−26 октября 
Мюнхен, 
ГЕРМАНИЯ
Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress (MAIK) 2019. Конференция по интен-
сивной терапии и уходу за больными. Venue: Holiday Inn Munich, Hochstraße 3, 81669 
Мюнхен, Германия. URL: https://www.maik-online.org/
25−26 октября 
Воронеж, 
РОССИЯ
Школа онкологов и радиологов – 2019. Место проведения: Ramada Plaza Voronezh City 
Centre, ул. Орджоникидзе, д. 36А. URL: http://radioonco.ru/voronezh
26 октября−2 ноября 
Манчестер, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Nuclear Science Symposium (NSS) and Medical Imaging Conference (MIC) 2019. Venue: 
Manchester Convention Centre, Windmill St, Manchester M2 3GX, Великобритания. URL: 
https://nssmic.ieee.org/2019/
29 октября−1 ноября 
Брно, 
ЧЕХИЯ
REHAPROTEX Fair for Rehabilitation, Compensation, Prosthetic and Orthopaedic Aids. 
Venue: Brno Exhibition Centre, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed, Чехия. URL: www.bvv.
cz/en/rehaprotex/
31 октября 
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
6th International Symposium on Complications in GI Endoscopy. Venue: Radisson Blu 
Hotel Hamburg, Marseiller Str. 2, 20355 Hamburg, Germany. URL: https://www.esge.com/
event-calendar/6-international-symposium-on-complications-in-gi-endoscopy/
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31 октября−1 ноября 
Екатеринбург, 
РОССИЯ
III Уральский конгресс хирургов и евразийский форум «Урал-Эндо», посвя-
щенный 90-летию со дня рождения И.д. Прудкова. Место проведения: отель 
«Angelo by Vienna House Ekaterinburg», ул. Бахчиванжи 55А. URL: http://www.xn----
9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/publikaci/dobro-pozhalovat-v-ekaterinburg.html
31 октября−1 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». К 100-летию 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города 
Москвы. Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. 
URL: http://imfd.ru/events/2019/490
1−2 ноября 
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
Das Internationale Forum für Endoskopie EndoClubNord. Venue: Hamburg Messe, 
Entrance West, Hall A3, S- und U-Bahn Station Sternschanze (Messe), Lagerstraße, 20357 
Hamburg. URL: https://endoclubnord.de/
1−2 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
IV Всероссийский съезд «Актуальные вопросы герниологии». Место проведения: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишнев-
ского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://hernia-conference.ru/
6 ноября 
Дюссельдорф, 
ГЕРМАНИЯ
Endoskopie Workshop EVK Düsseldorf 2019. Venue: Evangelisches Krankenhaus 
Düsseldorf, Kapelle im 7. OG, Kirchfeldstr. 40, 40217 Düsseldorf, Deutschland. URL: https://
www.endoscopy-campus.com/veranstaltungen/endoskopie-workshop-evk-duesseldorf/
6−8 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов. Место проведения: 
конгресс-центр здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36/9. URL: http://
congress-ph.ru/event/popp19
7–8 ноября
Москва, 
РОССИЯ
Всероссийский конгресс с международным участием «Междисциплинарный под-
ход к актуальным проблемам плановой и экстренной абдоминальной хирургии». 
Место проведения: Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ул. Трубецкая, д. 8. 
URL: www.gastro-surgery.ru
8−10 ноября 
Сингапур
European Society of Cardiology Asia with Asian Pacific Society of Cardiology & Asean 
Federation of Cardiology. Venue: Raffles City Convention Centre in Singapore, 80 Bras 
Basah Road, 189560, SG. URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Asia
10−13 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
XXV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения: ФГБУ 
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Рублевское ш., д. 135. URL: https://racvs.ru/
10−13 ноября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
VI Международная научная конференция «Медицина: вызовы сегодняшнего 
дня». Организатор: издательство «Молодой ученый», тел.: 8 (499) 653–70–87, 8–800–
555–1487. Email: info@moluch.ru. URL: http://www.moluch.ru/conf/med/
12−14 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
XXIII Российский онкологический конгресс. Место проведения: МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 
Международная ул., д. 16, Красногорск, Московская обл. URL: https://rosoncoweb.ru/
events/2019/11/12/
14−16 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
10-й Междисциплинарный Международный конгресс «Manage Рain». Место про-
ведения: конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва», Кутузовский пр-т, д. 2/1, 
стр. 6. URL: http://managepain.ru/
14−16 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
IV ежегодная международная конференция «AMICS 2019: Минимально 
инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология». Место прове-
дения: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 
им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: https://www.
vishnevskogo.ru/science/plan-nauchnix-conferencii
17−19 ноября 
Лондон, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
PCR London Valves – 2019. Venue: ExCeL London, Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, 
West entrance – Hall S1-S2. URL: https://www.pcronline.com/Courses/PCR-London-Valves
18–21 ноября 
Дюссельдорф, 
ГЕРМАНИЯ
MEDICA – Всемирный форум врачей хирургов и оборудования больниц. 
Международная выставка и конгресс. Venue: Messe Dusseldorf, Am Staad, 40474 
Düsseldorf, Германия. URL:  https://www.medica.de/
19−21 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
IV Международный научно-практический конгресс «Сахарный диабет и хирур-
гические инфекции». Место проведения: ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 11. URL: https://woundsurgery.ru/19-21-noyabrya-2019-4-
mezhdunarodnyy-nauchno-prakt/
20−21 ноября 
Тула, 
РОССИЯ
Научно-практический образовательный форум «Стратегия развития лабора-
торной медицины в РФ: от деклараций к эффективному менеджменту, иннова-
ционным аналитическим технологиям, совершенствованию системы контроля 
качества». Специализированная выставка «Лаборатория–2019». Организатор: 
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД). Место
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проведения: Тульский дом науки и техники; г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, тел./факс: 
8(495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru. URL: http://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.
php?id=241
22−24 ноября 
Берн, 
ШВЕЙЦАРИЯ
8th International Conference on Health Science and Biomedical Systems (HSBS ‘19). 
Организатор: World Scientific and Engineering Academy and Soc. (WSEAS). Email URL: 
http://www.wseas.org/cms.action?id=20971;
24−28 ноября 
Валенсия, 
ИСПАНИЯ
the Fourth International Conference on Informatics and Assistive technologies for 
Health-Care, Medical Support and Wellbeing – HEALTHINFO–2019. Venue: Holiday Inn 
Express Valencia-Ciudad Las Ciencias, Escritor Rafael Ferreres 22, Valencia, 46013, Spain. 
URL: www.iaria.org/conferences2019/HEALTHINFO19.html
28−29 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019). Место проведения: зда-
ние Мэрии Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36, URL: http://expodata.info/2019/11/28/kongress-
s-mezhdunarodnym-uchastiem-k/
28−29 ноября 
Аугсбург, 
ГЕРМАНИЯ
Endo-update 2019. Venue: Kongress am Park, Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg, 
Deutschland. URL: http://www.endoupdate.de/
29 ноября−1 декабря 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
III Съезд анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада с участием медицинских 
сестер анестезистов и IX Балтийский форум «Актуальные проблемы современной 
медицины». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2. URL: 
http://www.anesth.ru/
30 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Международный конгресс для травматологов-ортопедов АРтРоМоСт 2019. Место 
проведения: Отель «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, д. 1. URL: http://artromost.ru/
2−5 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
26-я Международная специализированная выставка «АПтеКА 2019». 
Международный деловой медико-фармацевтический форум. Место проведения: 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 7. URL: https://www.aptekaexpo.ru/
2−6 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
ЗдРАВооХРАНеНИе 2019 – 29-я международная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР», павильоны № 2 и 8. URL: https://www.zdravo-expo.ru/
3 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
образовательный семинар по лучевой диагностике. Место проведения: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: https://www.
vishnevskogo.ru/science/plan-nauchnix-conferencii
4−7 декабря 
Вена, 
АВСТРИЯ
The Leading Echocardiography Congress EuroEcho 2019. Venue: Reed Messe Wien 
GmbH, Messeplatz 1, 1020 Vienna, AT. URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
EuroEcho
9−10 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
The 8th European Eus Congress – EGEUS-2019. Место проведения: ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://www.egeus.org/
index.php?lang=ENG&folder=Events
9−15 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место прове-
дения: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://www.egeus.org/
index.php?lang=ENG&folder=Events
11−12 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
VII Всероссийский конгресс «Легочная гипертензия 2019». Место проведения: конг-
ресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), ул. Трубецкая, 
д. 8. URL: http://www.gipertonik.ru/kongress-11-dec-12-dec-2019
13−14 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
Итоговая конференция Московского регионального отделения Российского обще-
ства рентгенологов и радиологов «Лучевая диагностика в онкологии». Место про-
ведения: Технопарк «Сколково», Большой б-р, д. 42. URL: http://conf2019.mrororr.ru/
18−19 декабря 
Псков, 
РОССИЯ
Научно-практический образовательный форум «диагностическая лаборатория – 
клиника: значимость инновационных и традиционных лабораторных тестов» и 
Специализированная выставка «Лабораторная диагностика–2019». Организатор: 
РАМЛД, тел./факс: 8 (495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru. URL: http://www.ramld.ru/
vistavki/vistavka.php?id=242
18−19 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
III Российский конгресс с международным участием «Физическая и реабилита-
ционная медицина». Место проведения: здание Мэрии Правительства г. Москвы, ул. 
Новый Арбат, д. 36. URL: http://frm-congress.ru/ru/main
